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č. 62/2013 Sb.; (6) Vyhláška č. 268/2009 Sb.; (7) Vyhláška č. 398/2009 Sb.; (8) platné 
normy ČSN, EN, ISO včetně jejich změn a dodatků.  
 
Zásady pro vypracování 
 
*** Zadání VŠKP (BP) *** Zpracování projektové dokumentace (dále PD) pro prove-
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stavební parcele. V rámci zpracování PD je nutné vyřešit rovněž širší vztahy, tj. zázemí 
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do složek s klopami formátu A4 opatřených popisovým polem a uvedením obsahu 
 na vnitřní straně každé složky. Všechny části PD budou zpracovány na bílém papíru  
s využitím PC v textovém a grafickém CAD editoru. Výkresy budou opatřeny popiso-
vým polem. Textová část bude obsahovat také položku h) "Úvod", i) "Vlastní text prá-
ce" jejímž obsahem budou průvodní a souhrnná technická zpráva a technická zpráva  
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Bakalářská práce zpracovává projektovou dokumentaci samostatně stojícího nadstan-
dardního domu. Objekt se nachází v Perknově, který je součástí Havlíčkova Brodu. 
Dům je navržen pro čtyřčlennou rodinu k celoročnímu užívání. Součástí domu je garáž 
pro dva osobní automobily. Rodinný dům má dvě nadzemní podlaží a je nepodsklepený. 
Dům je obdélníkových tvarů s plochou střechou. Jedná se o zděnou stavbu 
















Bachelor’s thesis processes project documentation of a superior detached house. Object 
is situated in Perknov which is one of the parts of Havlíčkův Brod. The house  
is designed for a family of four for year-round occupancy. A garage for two cars is  
the part of the house. Detached family house has two floors and no basement. The house 
has rectengular shapes and flat roof. It’s a brick building made of ceramic system He-











slightly hilly terrain 
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práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemního stavitelství. 
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2. Vlastní text práce 
 A. Průvodní zpráva 
 B. Souhrnná technická zpráva 
 C. Situační výkresy 
 D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 
  D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
   D.1.1 Architektonicko – stavební řešení 
3. Závěr 
4.  Seznam použitých zdrojů 
5. Seznam použitých zkratek a symbolů 





1.  Úvod 
 Cílem bakalářské práce je vytvoření projektové dokumentace ve stupni pro pro-
vedení stavby. Dokumentace bude obsahovat přípravné a studijní práce, situační výkre-
sy, architektonicko-stavební řešení, stavebně konstrukční řešení, požárně bezpečnostní 
řešení a stavební fyziku. Projektová dokumentace bude zpracovávat samostatně stojící 
rodinný dům. Jedná se o dům nadstandardního typu, který bude sloužit čtyřčlenné rodi-
ně k celoročnímu užívání. Vzhledem k velikosti objektu budou jeho součástí relaxační 
místnost se saunou a vířivkou, posilovna a další. Součástí domu bude garáž pro dva 
osobní automobily. Jedná se o nepodsklepenou stavbu se dvěma podlažími, která bude 
zastřešena plochou střechou. Nad garáží bude plochá vegetační střecha. Pozemek 
 se nachází v Perknově u Havlíčkova Brodu. Přístup na pozemek je orientován na seve-
rovýchodní stranu, na které se také nachází vedlejší příjezdová komunikace. Stavba je 
situována v mírně svažitém terénu od severu k jihu.     
 
 
2.  Vlastní text práce 
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A.1 Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě 
a) Název stavby 
Nadstandardní rodinný dům 
b) Místo stavby  
Perknov, ulice Dlouhá 2793, Havlíčkův Brod 580 01, katastrální území Perknov 
[637955], parcelní číslo 97/7 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
a) Informace o stavebníkovi 
Miroslav Englemajer, Perknov č. p. 76, Havlíčkův Brod 580 01 
Stavebník je zastoupen:  
Tomáš Kadlec, Vadín č. p. 67, Havlíčkův Brod 580 01 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
a) Projektant 
Tomáš Kadlec, Vadín č. p. 67, Havlíčkův Brod 580 01, tel. 739 426 998 
b) Vedoucí práce 
Ing. arch. Ivana Utíkalová 
A.2  Seznam vstupních podkladů 
a) Základní informace o území 
Stavební pozemek se nachází v katastrálním území Perknov [637955], Výměra pozem-
ku 97/7 je 1233,0 m², která je vzata z katastru ze souřadnic S-JTSK.  
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b) Základní informace o dokumentaci pro provedení stavby 
Projektová dokumentace pro provedení stavby bude zpracována na základě předchozí 
projektové dokumentace pro stavební povolení zpracované Tomášem Kadlecem. Pro-
jektová dokumentace pro stavební povolení je součástí přílohy.  
c) Další podklady 
Vstupní podklady pro zpracování projektové dokumentace jsou dodány městem Havlíč-
kův Brod. Město na žádost dodalo katastrální mapy pro vypracování situačních výkresů. 
A.3 Údaje o území 
a) Rozsah řešeného území (zastavěné / nezastavěné území) 
Pozemek se nachází v katastrálním území Perknov [637955]. Stavba bude umístěna  
na pozemku s parcelním číslem 97/7, který má výměru 1233,0 m². Zastavěná plocha 
navrhovaného objektu činí 226,8 m² a tzn., že procento zastavěné plochy je 18,39 %. 
Pozemek je v mírně svažitém sklonu, který nebude problémem zemních prací. 
b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 
památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území, apod.) 
Řešené území nepodléhá (památkové rezervaci, památkové zóně, záplavovému území 
apod.). 
c) Údaje o odtokových poměrech 
Veškerá dešťová voda ze střech bude svedena do odlehčovací retenční nádrže umístěné 
na pozemku, která je přes revizní šachtu napojena na veřejnou kanalizaci. Retenční ná-
drž zde bude sloužit k odlehčení veřejné kanalizační sítě.  
Splaškové odpadní vody budou napojeny přes revizní šachtu do veřejné kanalizační sítě. 
d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací (nebylo-li vydáno územní roz-
hodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas) 
Projektová dokumentace pro provedení stavby je v souladu se schválenou dokumentací 
pro stavební povolení. Dokumentace je v souladu s platným Územním plánem města 




e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím (nebo veřejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plá-
nem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních 
úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plá-
novací dokumentací) 
Řešené území má vypracovaný územní plán. Objekt je navržen a umístěn na pozemku 
tak, že je v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání 
území ve znění č. 431/2012 Sb. 
Stavba je v souladu s územním rozhodnutím. 
f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Objekt je navržen a umístěn na pozemku tak, že je v souladu s vyhláškou č. 501/2006 
Sb. o obecných požadavcích na využívání území ve znění č. 431/2012 Sb. Území slouží 
pro výstavbu rodinných domů a projekt není v rozporu s požadavky na využití území. 
g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Dokumentace je vydána k vyjádření dotčených orgánů. 
h) Seznam výjimek a úlevových řešení 
Výjimky a úlevová řešení stavba nevyžaduje. 
i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Související a podmiňovací investice stavba nevyžaduje. 
j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (dle katastru nemovitostí) 
Přistup k pozemku je po parcele č. 103/61 (ulice Dlouhá). Dotčené sousední pozemky 







A.4 Údaje o stavbě 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Novostavba 
b) Účel užívání stavby 
Jedná se o jednogenerační rodinný dům 
c) Trvalá nebo dočasná stavba 
Stavba trvalá 
d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) 
Stavba nevyžaduje ochranu podle jiných právních předpisů. 
e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických poža-
davků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Objekt je navržena v souladu s obecnými technickými požadavky stanovenými vyhláš-
kou 268/2009 Sb.  
f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů 
Dokumentace je vydána k vyjádření dotčených orgánů. 
g) Seznam výjimek a úlevových řešení 
Výjimky a úlevová řešení stavba nevyžaduje. 
h) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plo-
cha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků, 
apod.) 
Plocha pozemku:  1233,0 m² 
Zastavěná plocha:  226,80 m²  18,39 % 
Obestavěný prostor:  1 208,1 m³ 




i) Základní bilance stavby 
Objekt bude napojen přípojkou na veřejnou kanalizační síť, vodovodní řád, vedení níz-
kého napětí a nízkotlaké plynovodní vedení. 
Bilance potřeby vody:  
600 l/den/rodinný dům 
Bilance spotřeby plynu:  
léto: 0,3 m³/den/ rodinný dům 
zima: 2,5 m³/den/ rodinný dům 
Bilance splaškových odpadních vod: 
 Denní: 440 l/den 
Roční: 160,60 m³/rok 
Odpady: 
 Komunální: 4 kg/den/ rodinný dům 
 Plasty: 0,3 kg/den/ rodinný dům 
 Papír: 0,3 kg/den/ rodinný dům 
 Sklo: 0,5 kg/den/ rodinný dům 
 
Podrobněji se tento bod v rámci  bakalářské práce neřeší. 
j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění  
na etapy) 
Předpokládaný termín zahájení stavby:   4/2017 
Předpokládaný termín ukončení stavby:   7/2018 
Popis postupu výstavby: 
   - zemní práce a přípojky inženýrských sítí 
   - hrubá spodní stavba 
   - hrubá vrchní stavba 
   - práce vnitřní a dokončovací 
k) Orientační náklady stavby 
Orientační náklady stavby jsou stanoveny cenou na 1 m³ obestavěného 
prostoru. Cena za 1m³ obestavěného prostoru je 4 850 Kč. 
Předpokládané náklady stavby: 1 208,1 x 4 850 = 5 859 285 Kč 
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A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická 
zařízení 
SO 01 Rodinný dům 
SO 02 Kanalizační přípojka 
SO 03 Vodovodní přípojka 
SO 04 Přípojka NN 
SO 05 Přípojka Plynu 
SO 06 Nádrž na dešťovou vodu 
SO 07 Oplocení pozemku  
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B.1 Popis území stavby 
a) Charakteristika stavebního pozemku 
Objekt je situován na stavebním pozemku 97/7, který spadá pod katastrální území města 
Havlíčkův Brod. Pozemek je ve vlastnictví investora. Pozemek se nachází v mírně sva-
žitém terénu od severu k jihu. Stavba není podsklepena a nebude vyžadovat rozsáhlé 
terénní úpravy pozemku. U stavebního pozemku se nachází inženýrské sítě, ke kterým 
budou zřízeny přípojky pro jejich napojení.  
b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeo-
logický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 
Na pozemku nebyly provedeny průzkumy, ale je zde bráno ze zkušeností okolních sta-
veb. U sousedních pozemků bylo zjištěno, že hladina podzemní vody nemá žádný vliv 
na výstavbu objektu. Na pozemku se nachází zemina třídy F3-hlína písčitá. 
c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Navrhovaná stavba se nenachází v žádném stávajícím ani bezpečnostním pásmu. 
d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Poloha řešené stavby se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 
e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 
Navrhovaná stavba je identická s okolní zástavbou a je umístěna v předepsaných vzdá-
lenostech od hranic pozemku. Odtokové poměry se zásadně nemění, nezastavěná plocha 
pozemku tvoří 80 %.   
f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
V součastné době se na pozemku nachází travnatý porost s ojedinělými keři, které bu-
dou vykáceny. Asanace a jiné demolice nebudou provedeny. 
g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu a pozemků urče-
ných k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 
Stavební pozemek byl vyňat ze zemědělského půdního fondu (ZPF). Neřeší se. 
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h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní 
 a technickou infrastrukturu) 
Napojení na stávající infrastrukturu bude provedeno v ulici Dlouhá. Napojení pozemku 
na pozemní komunikaci bude provedeno podle situačního plánu. Pod komunikací  
a chodníkem u pozemku jsou vedeny veřejné inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, ply-
novod, el. Slaboproud).  
i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Stavba nevyžaduje jiné související investice. 
 
B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Stavba je navržena jako nadstandardní rodinný dům dle přání investora. Jedná  
se o dvoupodlažní nepodsklepený objekt s plochou střechou. Součástí domu je garáž  
pro dvě vozidla. Rodinný dům je určen pro čtyř člennou rodinu pro celoroční užívání.  
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Jedná se o dvoupodlažní objekt s plochou střechou, který svým tvarem a konstrukčním 
řešením zapadá do stávající zástavby, kde se již nachází řadové ale i samostatně stojící 
rodinné domy s plochou střechou. Orientace ke světovým stranám je dána pozemkem 
s maximálním využitím výhledů a osluněných ploch. 
b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řeše-
ní 
Jedná se o rodinný dům obdélníkového tvaru s plochou střechou. Dům je rozdělen 
na společenskou část, která je tvořena prvním podlažím a klidovou, která je tvořena 
druhým nadzemním podlažím. Rodinný dům je určen pro čtyř až pětičlennou rodinu. 
Dům nadstandardního typu s plošnou velikostí pokojů a rozlohou se vyznačuje relaxač-
ní místností s vířivkou a saunou.  
 V 1. NP se nachází vstupní část do objektu tvořená zádveřím, které je propojeno 
s chodbou. Chodba umožňuje přístup do kuchyně, jídelny, obývacího pokoje, relaxační 
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místnosti, technické místnosti, WC, úklidové místnosti a na schodiště vedoucího  
do 2. NP. Kuchyň, jídelna a obývací pokoj jsou vzájemně propojeny a umožňují vstup  
na venkovní terasu. Z obývajícího pokoje je rovněž vstup do pracovny. Technická míst-
nost propojuje rodinný dům s garáží pro dvě vozidla. V relaxační místnosti, která je 
propojena s terasou, se nachází samostatné sociální zázemí. Pro úklid zahradního nábyt-
ku a zahradních potřeb je vytvořen sklad, který je přístupný ze zahrady. 
 Ve 2. NP se nachází dva dětské pokoje, pokoj pro hosty, ložnice se samostatným 
sociálním zázemím a šatnou. Z pokojů a ložnice lze vstoupit na lodžii. Dále se ve 2. NP 
nachází posilovna a WC s koupelnou.  
 Objekt je založen na základových pasech výšky 500 mm, na kterých jsou vyzdě-
ny betonové tvárnice ztraceného bednění ve dvou řadách šířky 400 mm. Tvárnice  
se základovým pasem budou propojeny svislou výztuží B 500, která je osazena 
v základovém pasu. Betonové tvárnice po vyzdění budou zality betonem C 12/15. Svis-
lé obvodové zdivo je z keramických tvárnic Heluz Plus 44, broušená, šířka stěny 440 
mm. První řada cihel při založení zdiva je z keramických tvárnic Heluz Family 2in1 44, 
broušená, šířka stěny 440 mm. Vnitřní nosné zdivo je z broušených keramických tvárnic 
Heluz Plus 30, šířka stěny 300 mm a vnitřní nenosné zdivo je z broušených keramic-
kých tvárnic Heluz 11,5, šířka stěny 115 mm. Schodiště je železobetonové monolitické 
a má samostatný základ. Stropy jsou keramické vložkové o tloušťce 250 mm od firmy 
Heluz. Celý objekt je ukončen plochou střechou. Nosnou část tvoří keramický vložkový 
strop tloušťky 250 mm a krytina je tvořena z asfaltových modifikovaných pásů. Okenní 
otvory jsou plastové a vnitřní dveře jsou dřevěné v obložkové zárubni. Garáž je oblože-
na dřevěným smrkovým obkladem na hliníkovém roštu. 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Provozní řešení a technologické výroby nejsou součástí projektové dokumentace rodin-
ného domu. 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Stavba není navržena k bezbariérovému užívání. Neřeší se. 
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B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Objekt splňuje veškeré vyhlášky pro užívání stavby. Rodinný dům je navržen tak, aby 
užívání stavby bylo bezpečné. 
B.2.6 Základní technický popis staveb 
a) Stavební řešení 
SO 01 Rodinný dům – zděný stěnový systém, vložkový keramický strop, plochá střecha 
b) Konstrukční a materiálové řešení 
Stavba je provedena z keramického systému Heluz. Přesné specifikace jsou řešeny 
v projektové dokumentaci. 
c) Mechanická odolnost a stabilita 
Stavba je navržena tak, aby odolávala veškerému namáhání, které působí na konstrukci 
domu. Nosná konstrukce zajišťuje stabilitu a mechanickou odolnost a v průběhu užívání 
stavby nedojde její porušení. 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zaří-
zení 
a) Technické řešení 
Větrání v objektu bude zajištěno přirozeně okny. U místností bez oken bude použito 
nucené větrání. Vytápění objektu bude plynovým kotlem umístěným v technické míst-
nosti. Sekundární vytápění bude provedeno krbem v obývacím pokoji pro vytápění 
obývacího pokoje, jídelny a kuchyně. Vnitřní kanalizace bude provedena z plastového 
potrubí HT DN 100 a bude napojena kanalizační přípojkou na veřejnou kanalizační síť 
plastovým potrubím HTEM DN 150. Vnitřní vodovod bude proveden z PE DN 50, kte-
rý bude napojen na veřejný vodovodní řád pomocí navrtávací soupravy. Rozvody elek-
troinstalace 230 V budou provedeny dle platných norem a revizí. 
b) Výčet technických a technologických zařízení 
Není předmětem projektové dokumentace. 
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B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
a) Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků. 
b) Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti. 
c) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně poža-
davků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí. 
d) Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest. 
e) Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru.  
f) Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně roz-
místění vnitřních a venkovních odběrných míst.  
g) Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zása-
hové cesty).  
h) Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 
vzduchotechnická zařízení).  
i) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními.  
j) Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek.  
Jednotlivé body jsou řešeny v samostatné příloze D.1.3 – Požárně bezpečnostní řešení 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
a) Kritéria tepelně technického hodnocení 
Objekt je navržen z materiálů, které splňují požadavky vyhlášek a norem. A to ČSN 
730540 Tepelná ochrana budov a vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích 
na stavby. Projektová dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou 78/2013 Sb. 
Skladby obvodových konstrukcí, které budou splňovat požadavky dle normy ČSN 73 




b) Energetická náročnost stavby 
Energetická náročnost je stanovena energetickým štítkem obálky budovy, který je řešen 
v samostatné příloze – Stavební fyziky 
c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 
Rodinný dům nevyužívá žádné alternativní zdroje. 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní  
a komunální prostředí 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 
apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.). 
Oslunění a osvětlení 
Objekt je na pozemku umístěn tak, aby byly splněny požadavky na oslunění a osvětlení. 
Jedná se o správnou orientaci ke světovým stranám. Veškeré obytné místnosti splňují 
podmínku o minimální prosluněné ploše obytných místností. Osvětlení bude provedeno 
denním osvětlením a elektrickými světly v jednotlivých místnostech. 
Mikroklima, větrání, chlazení 
Větrání v objektu bude zajištěno přirozeně okny. Místnosti WC v prvním i druhém pod-
laží budou odvětrány ventilátorem napojeným na potrubí z PVC, které bude vyvedeno 
nad střechu.  Odtah par z kuchyně bude zajištěn digestoří s ventilátorem napojeným  
na PVC potrubí a vyveden nad střechu. Zastínění místností bude provedeno pomocí 
vnitřních žaluzií z důvodu možného přehřátí. Chlazení rodinného domu není řešeno, 
nepředpokládá se nadměrné přehřátí objektu.  
Vytápění – plyn, tuhá paliva 
Vytápění objektu bude plynovým kotlem umístěným v technické místnosti. Jedná  
se o teplovodní podlahové vytápění s nuceným oběhem. Sekundární vytápění bude pro-
vedeno krbem na tuhá paliva v obývacím pokoji pro vytápění obývacího pokoje, jídelny 
a kuchyně. 
Elektrická energie 
Elektrické rozvody jsou navrženy a provedeny podle příslušných a platných norem. 
Tento dokument se jimi nezabývá. 
Zásobování vodou 




Objekt bude napojen na veřejnou kanalizační síť přes revizní šachtu. 
Dešťové vody 
Dešťové vody jsou svedeny do retenční nádrže ústěné na pozemku investora a přes re-
vizní šachtu jsou svedeny do veřejné kanalizační sítě. 
Odpady 
Nádoba na komunální odpad bude umístěna na pozemku investora ve vyzděném pří-
střešku u instalačního sloupku. Pro tříděný odpad budou využity kontejnery na veřej-
ném prostranství v ulici. 
Vibrace, hluk, prašnost 
Stavba není zdrojem vibrací, hluku a prašností. 
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího pro-
středí 
a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Z hlediska republikové mapy radonového indexu podloží je radonové riziko převážně 
nízké. Veškeré konstrukce v kontaktu s podložím jsou chráněny izolací proti radonu, 
která bude plnit funkci hydroizolace.  
b) Ochrana před bludnými proudy 
Na pozemku se nenachází bludné proudy. Neřeší se. 
c) Ochrana před technickou seizmicitou 
Pozemek není v oblasti se seizmicitou. Neřeší se. 
d) Ochrana před hlukem 
Objekt se nenachází v oblasti se zvýšenou hladinou hluku. Neřeší se. 
e) Protipovodňová opatření 




B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky 
Napojovací místa technické infrastruktury jsou řešeny ve výkresu situace. Objekt bude 
napojen na veřejnou kanalizační síť, vodovodní řád, plynovod a el. slaboproudé vedení.  
b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Uliční vodovodní řád je z PE 63x5,8, Kanalizační stoka z PVC a to KGEM DN 500, 
plynovod HDPE 100 90x5,2. 
 
B.4 Dopravní řešení 
a) Popis dopravního řešení 
Na pozemek je přes uzavíratelnou bránu umožněn vjezd osobních automobilů pro par-
kování v garáži, která je součástí rodinného domu. Před garáží je zpevněná plocha dlou-
há 7 m, kde je umožněno nekryté parkování osobních automobilů. 
b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Napojení se provede v ulici Dlouhá na stávající komunikaci bez změn a úprav komuni-
kace. Při napojení na komunikaci bude upraven veřejný chodník, a to snížením obrub-
níku pro snadný nájezd na pozemek. 
c) Doprava v klidu 
Objekt je tvořen garáží pro dva osobní automobily a dále je možné jedno nekryté par-
kovací stání za bránou na pozemku RD.  
d) Pěší a cyklistické stezky 




B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) Terénní úpravy 
Na pozemku bude provedena skrývka ornice, která bude ponechána na pozemku k ná-
slednému ohumusování. Pozemek je v mírně svažitém terénu, který bude v místě stavby 
vyrovnán tak, že objem výkopu je roven násypům.  
b) Použité vegetační prvky 
Na pozemku budou vysázeny částečně vzrostlé stromy. 
c) Biotechnická opatření 
Nejsou žádná biotechnická opatření. 
 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Navržená stavba nebude při výstavbě ani při jejím užívání produkovat zplodiny  
do ovzduší, znečišťovat vodní toky, vytvářet nadměrný hluk a kontaminovat půdu. 
V objektu je navržen krb na spalování dřeva či pelet. Odvod spalin do ovzduší je řešen 
komínem. U rodinného domu bude nádoba na odpady, která bude vyvážena technický-
mi službami města na základě smlouvy s majitelem objektu.  
b) Vliv stavby na přírodu a krajinu 
Stavba je navržená v místě určené pro výstavbu rodinných domů. Toto území je řešeno 
územním plánem a nemá vliv na krajinu. 
c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. Neřeší se. 
d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
V rámci projektu nebyl proveden návrh na zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího 




e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochra-
ny podle jiných právních předpisů 
Stavba nevyžaduje žádná ochranná ani bezpečnostní pásma. 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
Rodinný dům nevyžaduje opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití 
staveb k ochraně obyvatelstva. Při výstavbě bude staveniště oploceno z důvodu zajištění 
bezpečnosti proti vniku osob.  
 
B.8 Zásady organizace výstavby 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Při výstavbě bude zapotřebí vody a elektrické energie, které budou odebírány z odběro-
vých míst přípojek pro budoucí objekt. Pro měření energie a vody bude na přípojkách 
osazen elektroměr a vodoměr. Před osazením provizorního elektroměru a vodoměru 
bude zapsána spotřeba.  
b) Odvodnění staveniště 
Na staveništi nebude docházet k odtoku povrchových vod na sousední pozemky. Deš-
ťové voda bude vsakována do zeminy na pozemku.  
c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Napojení se provede v ulici Dlouhá na stávající komunikaci bez změn a úprav komuni-
kace. Při napojení na komunikaci bude upraven veřejný chodník, a to snížením obrub-
níku pro snadný nájezd na pozemek. 
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Provádění stavby bude mít vliv na zvýšený provoz na pozemní komunikaci v ulici 
Dlouhá. Bude zajištěno, aby nedocházelo k omezení provozu. Při výjezdu ze staveniště 
budou automobily očištěny, aby nedocházelo k znečištění pozemní komunikace.  
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e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 
Staveniště bude oploceno drátěným plotem. Okolí staveniště se bude udržovat v čistotě 
po celou dobu výstavby. Při výjezdu ze staveniště budou automobily očištěny, aby ne-
docházelo k znečištění pozemní komunikace. Dodavatel zajistí označení staveniště  
a také umístí dopravní značení upozorňující na výstavbu na veřejné pozemní komunika-
ci. 
f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
Staveniště bude oploceno dočasným drátěným plotem do výšky 1,8 m po dobu výstavby 
okolo celého pozemku. Zábory na veřejném prostranství nejsou žádné.   
g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 
Při nakládání s odpady předpokládáme vznik níže uvedených druhů odpadů. Členění je 
provedeno dle Katalogu odpadů (vyhláška MŽP ČR č. 381/2001 Sb.). 
 
Přehled očekávaných druhů odpadů 
materiál    kód odpadu  způsob nakládání 
beton     170101  recyklace, skládka 
směsný stavební, demoliční odpad  170701  skládka  
dřevo     170201  skládka 
sklo     170202  skládka 
plasty     170203  recyklace, skládka 
papír nebo lepenkový obal  150101  recyklace 
asfaltové pásy    170302  skládka 
hliník     170402  kovošrot 
zinek     170404  kovošrot 
železo a ocel    170405  kovošrot 




Odpad na staveništi bude vhodným způsobem skladován, tříděn a průběžně odvážen  
na skládky. Odpady budou náležitě zlikvidovány dle ustanovení zákona č. 185/2001Sb., 
O odpadech, vyhláška č. 381/2001 Sb., vyhlášky č. 383/2001 Sb.  
h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Na staveništi budou prováděny zemní práce, a to skrývka ornice a výkopy základových 
pasů pro základové konstrukce. Zemina z výkopů základových pasů bude uložena 
v deponii na pozemku k následným úpravám terénu, a to násypům a obsypům. Skrývka 
ornice bude uložena v deponii na pozemku k následnému ohumusování.  
i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Navržená stavba nebude při výstavbě produkovat zplodiny do ovzduší, znečišťovat 
vodní toky a kontaminovat půdu. V průběhu výstavby dojde vlivem stavebních prací ke 
zvýšení prašnosti a hluku.  U sousedních staveb nedojde k překročení přístupné hladiny 
hluku. Na staveništi budou nádoby na odpady, které budou vyváženy a zlikvidovány 
(dle bodu B.8 g).  
j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby-
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních před-
pisů5) 
Provádění veškerých stavebních a montážních prací a také pohybu osob na staveništi  
se musí řídit požadavky BOZP, vypracovaných v technologických předpisech pro vý-
stavbu rodinného domu. TP se bude řídit nařízením vlády č. 591/2006 Sb.  
A č. 362/2005 Sb., zákona 309/2006 Sb. a dalších souvisejících předpisů. 
k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Není předmětem projektové dokumentace. 
l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Napojení se provede v ulici Dlouhá na stávající komunikaci bez změn a úprav komuni-
kace. Při napojení na komunikaci bude upraven veřejný chodník, a to snížením obrub-
níku pro snadný nájezd na pozemek. Dodavatel zajistí označení staveniště a také umístí 




m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za pro-
vozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
Speciální podmínky pro provádění stavby nejsou stanoveny. 
n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
Jedná se o stavbu, která bude provedena příslušnou a oprávněnou stavební firmou.   
Postup výstavby 
1. Příprava území – zařízení staveniště 
2. Výkopy 
3. Základy 
4. Hrubá stavba 
5. Instalace a rozvody 
6. Dokončovací práce – kompletace 
7. Sadové úpravy, oplocení 
8. Likvidace zařízení staveniště 
9. Dokončovací práce – revize 
 
Rozhodující termín výstavby 
Předpokládaný termín zahájení stavby:   4/2017 
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C.1 Situační výkres širších vtahů 
Součásti projektové dokumentace. 
C.2 Celkový situační výkres 
Součásti projektové dokumentace. 
C.3 Koordinační situační výkres 
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D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
D.1.1 Architektonické – stavební řešení 
a) Technická zpráva 
Účel objektu 
Nadstandardní rodinný dům je určen pro bydlení. 
 
Funkční náplň 
Dům je určen k trvalému pobytu osob. 
 
Kapacita objektu 
Objekt je navržen pro čtyřčlennou rodinu. Součástí domu je garáž pro dvě vozidla.  
 
Architektonické řešení 
SO 01 Nadstandardní rodinný dům 
V okolní zástavbě se nachází řadové i samostatně stojící rodinné domy s plochou stře-
chou. Dům je řešen jako dvoupodlažní s plochou střechou, čímž zapadá do okolní zá-
stavby rodinných domů. Objekt je navržen s ohledem na architektonické a urbanistické 
řešení. Tvar domu je obdélníkový.   
 
Provozní řešení 
Přístup na pozemek je z ulice Dlouhá, kde se nachází vstupní branka pro pěší a posuvná 
vrata pro vjezd osobních vozidel na pozemek za účelem parkování v garáži. 
V 1. NP se nachází vstupní část do objektu tvořená zádveřím, které je propojeno 
s chodbou. Chodba umožňuje přístup do kuchyně, jídelny, obývacího pokoje, relaxační 
místnosti, technické místnosti, WC, úklidové místnosti a na schodiště vedoucího do 2. 
NP. Kuchyň, jídelna a obývací pokoj jsou vzájemně propojeny a umožňují vstup  
na venkovní terasu. Z obývajícího pokoje je rovněž vstup do pracovny. Technická míst-
nost propojuje rodinný dům s garáží pro dvě vozidla. V relaxační místnosti, která je 
propojena s terasou, se nachází samostatné sociální zázemí. Pro úklid zahradního nábyt-
ku a zahradních potřeb je vytvořen sklad, který je přístupný ze zahrady. 
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 Ve 2. NP se nachází dva dětské pokoje, pokoj pro hosty, ložnice se samostatným 
sociálním zázemím a šatnou. Z pokojů a ložnice lze vstoupit na lodžii. Dále se ve 2. NP 
nachází posilovna a WC s koupelnou.  
 
Materiálové řešení 
Stavba rodinného domu bude provedena ze systému Heluz, a to vnější a vnitřní nosné  
i nenosné zdivo, vložkové stropy a překlady. Zdivo je založeno na základových pasech 
doplněné ztraceným bedněním BEST. Na RD je plochá střecha tvořená z asfaltových 
modifikovaných pásů s popískováním. Na garáži je plochá vegetační střecha 
s extenzivním substrátem. Fasáda rodinného domu je tvořena silikátovou povrchovou 
úpravou bílé barvy. V místě vstupu na terasu a lodžie je mezi posuvně zásuvnými 
dveřmi obklad z dřevěných smrkových palubek v odstínu hnědé. Garáž, která propojena 
s rodinným domem, je obložena dřevěným obkladem ze smrkových palubek v odstínu 






Při výstavbě rodinného domu budou dodrženy veškeré technologické postupy, které 
jsou stanoveny a doporučeny výrobcem. 
 
Konstrukční a stavebně technické řešení 
1. Zemní práce 
Nejprve se odstraní křoviny a poté se provede skrývka ornice do hloubky 200 mm  
a uloží na pozemku do figury do max. výšky 1,5 m na následné terénní úpravy. Poté  
se provede vytyčení stavby. Geodet vytyčí body budoucího objektu pomocí teodolitu. 
Provede se montáž stavebních laviček, od kterých se provede vytyčení rýh. Hloubení 
základových pásů bude prováděno strojově pomocí rypadla do hloubky uvedené v pro-
jektové dokumentaci. Vytěžená zemina bude ponechána na pozemku a uložena 
v deponii pro následné úpravy terénu. Vyhloubené rýhy budou dočištěny ručně a to pře-
devším základová spára. 
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2. Základové konstrukce 
Základové pasy budou vybetonovány do vyhloubených rýh do výšky 500 mm z betonu 
C12/15 a u obvodových stěn jsou vyzděny betonové tvárnice ztraceného bednění  
ve dvou řadách šířky 400 mm. Tvárnice se základovým pasem budou propojeny svislou 
výztuží B 500, která je osazena v základovém pasu. Betonové tvárnice po vyzdění bu-
dou zality betonem C 12/15. Na betonové tvárnice ztraceného bednění bude provedena 
základová deska tloušťky 150 mm z betonu C12/15, která bude vyztužená kari sítí 
150/150/6 mm v ose desky. 
 
3. Svislé konstrukce  
Svislé konstrukce jsou navrženy z keramického systému od firmy Heluz. Obvodové 
zdivo je z keramických tvárnic Heluz Plus 44, broušená, šířka stěny 440 mm. První řada 
cihel při založení zdiva je z broušených keramických tvárnic Heluz Family 2in1 44, 
šířka stěny 440 mm, které budou použity z důvodu zateplení soklu ve styku 
s podlahovou konstrukcí. Vnitřní nosné zdivo je z keramických tvárnic Heluz Plus 30, 
broušená, šířka stěny 300 mm a vnitřní nenosné zdivo je z keramických tvárnic Heluz 
11,5, šířka stěny 115 mm. Zdivo bude vyzděno na lepidlo Heluz pro tenké spáry, pev-
nost v tlaku P 10 MPa. 
 
4. Vodorovné konstrukce  
a) Stropy 
Vodorovné konstrukce jsou navrženy z keramického systému od firmy Heluz. Stropy 
jsou keramické vložkové o celkové tloušťce po zmonolitnění 250 mm. Strop bude tvo-
řen keramickými nosníky Heluz Miako výšky 175 mm v osové vzdálenosti 625 a 500 
mm s prostorovou svařovanou výztuží a keramické vložky Heluz Miako výšky 190 a 80 
mm pro osové vzdálenosti 625 a 500 mm. Na vložkový strop bude provedena nabeto-
návka výšky 60 mm z betonu C20/25 a bude vyztužená kari sítí 150/150/4 mm v ose 
nabetonávky.  
b) Překlady 
Nad otvory v obvodovém a vnitřním nosném zdivu stěnách budou požity překlady He-
luz 238 s vloženou tepelnou izolací z polystyrenu EPS 100 F k přerušení tepelných 
mostů. Nad garážovými vraty budou ocelové I-profily výšky 200 mm tvořit překlad, 
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který bude z vnější strany zateplen tepelnou izolací z polystyrenu EPS 100 F k přerušení 
tepelného mostu. Nad otvory v příčkách budou použity ploché překlady Heluz 115. 
c) Železobetonové věnce 
Železobetonové věnce budou v úrovni stropu v prvním a druhém nadzemním podlaží 
z betonu C20/25 a výztuže B500. 
 
5. Střešní konstrukce  
Nosnou konstrukci střechy bude tvořit keramický strop Heluz. Střecha bude spádována 
keramzit betonem o objemové hmotnosti minimálně 1000 kg/m³ z důvodu mechanické-
ho kotvení asfaltového modifikovaného pásu s tepelnou izolací střechy. Spády budou 
provedeny podle předepsaných spádů směrem ke střešním vtokům. Skladby střechy je 
řešena v projektové dokumentaci.  
 
6. Schodiště 
Schodiště bude železobetonové monolitické z betonu C20/25 a výztuže B500. Jedná se 
o dvouramenné schodiště s mezipodestou. Na schodišti bude provedena nášlapná vrstva 
podle výkresové dokumentace. 
 
 7. Komín 
V objektu budou komíny Schiedel Uni Advanced k odvodu spalin o průměru průduchu 
ADV 20. Komín je určen pro pevná, kapalná a plynná paliva. V objektu budou dva ko-
míny, jeden pro odvod spalin od plynového kotle a druhý pro sekundární vytápění kr-
bem na dřevo.  
 
8. Omítky, obklady 
Vnitřní omítky stěn i stropů budou jednovrstvé vápenocementové. V koupelnách, WC 
relaxační místnosti, kuchyni a technické místnosti bude proveden keramický obklad 
podle předepsaných výšek uvedených v projektové dokumentaci. Fasáda bude provede-
na ze silikátové prstovité omítky o zrnitosti 1,5 mm. V místě vstupu na terasu a lodžie je 
mezi posuvně zásuvnými dveřmi obklad z dřevěných smrkových palubek. Garáž, která 




a) Proti vodě 
Izolace spodní stavby proti vodě zároveň tvoří izolaci proti radonu. Bude použit asfalto-
vý modifikovaný pás vyztužený skleněnou tkaninou tloušťky 4 mm, který bude celo-
plošně nataven na podkladní beton a stěny podle předepsané výšky uvedené 
v projektové dokumentaci. 
Izolace plochých střech bude tvořena z asfaltových modifikovaných pásů. První vrstva 
bude pás vyztužený tkanou skelnou vložkou tloušťky 4 mm, který bude mechanicky 
přikotven s tepelnou izolací. Vrchní vrstva bude pás s popískováním vyztužen polyeste-
rovou vložkou tlošťky 5,2 mm, který bude celoplošně nataven. Podrobný návrh skladeb 
střech je v projektové dokumentaci. 
b) Tepelné 
V podlahách na terénu bude použit pěnový polystyren EPS 100 S. Ve střeše bude použit 
pěnový polystyren EPS 200 S. Mezi překlady a na stěnách bude pěnový polystyren EPS 
100 F. Ve styku s betonem budou izolace odděleny separační vrstvou. 
c) Parozábrany 
V plochých střechách bude použit asfaltový modifikovaný pás vyztužený kombinova-
nou vložkou z hliníku a skelné rohože, který bude bodově nataven.  
 
10. Podlahy 
a) Z keramických dlaždic 
V objektu budou použity keramické dlažby tloušťky 10 a 8 mm. Dlažby budou glazova-
né a pro venkovní prostředí mrazuvzdorné. Dlažby budou prováděny po obkladech stěn. 
Dlažby budou lepeny na flexibilní lepidlo a budou provedeny dilatační spáry. Na stě-
nách bude proveden keramický sokl, který z důvodu oddilatování stěn nesmí být spojen 
s dlažbou. Podrobný návrh skladeb s keramickou dlažbou je v projektové dokumentaci. 
b) Laminátové podlahy 
Laminátová podlaha musí být 24 hodin před pokládkou umístěna v teplotě 15 – 20 °C. 
Před pokládkou laminátové podlahy se provede očištění podkladní vrstvy, na kterou  
se volně položí tlumicí podložka (mirelon) a následně se provede montovaná podlaha.  
U stěn se nechá 1 cm mezera, která bude zakryta soklovou lištou. U místností 




11. Výplně otvorů 
Jako výplně otvorů budou použity okna a dveře z lepeného smrkového dřeva s izolač-
ním trojsklem. Vchodové dveře budou s bezpečnostním zámkem. Vnitřní dveře budou 
dřevěné smrkové. Podrobná specifikace otevírání a členění je uvedeno v projektové 
dokumentaci.  
 
12. Nátěry a Malby 
Vnitrřní omítky budou optřeny kvalitní disperzní malbou. Jednotlivé odstíny budou zá-
ležet na přání investora. Nátěry vnitřních truhlářských výrobků budou provedeny lakem. 
 
13. Klempířské práce 
Klempířské prvky jsou tvořeny parapety, oplechováním atik a přístřešku. Parapety jsou 
z ohýbaného hliníku tloušťky 0,8 mm. Oplechování atik a přístřešku je provedeno 
z titanzinku tlošťky 0,7 mm. Podrobný výpis prvků je v projektové dokumentaci.  
 
14. Zámečnické práce 
Zámečnické práce jsou tvořeny zábradlím ke schodišti, francouzským oknům a k lodžii. 
Zábradlí budou provedeny z nerezu včetně částí pro ukotvení zábradlí. Součástí budou 
krycí prvky na kotvicí šrouby. Podrobný výpis prvků je v projektové dokumentaci. 
 
15. Truhlářské práce 
Truhlářské práce jsou tvořeny vnitřními dřevotřískovými parapety a madlem pro zá-
bradlí schodiště. Podrobný výpis prvků je v projektové dokumentaci. 
 
Bezpečnost při užívání staveb 
Objekt splňuje veškeré vyhlášky pro užívání stavby. Rodinný dům je navržen tak, aby 
užívání stavby bylo bezpečné. 
 
Stavební fyzika 






Je řešena v samostatné příloze – Stavební fyziky 
 
Osvětlení, oslunění 
Objekt je na pozemku umístěn tak, aby byly splněny požadavky na oslunění a osvětlení. 
Jedná se o správnou orientaci ke světovým stranám. Veškeré obytné místnosti splňují 
podmínku o minimální prosluněné ploše obytných místností. Osvětlení bude provedeno 
denním osvětlením a elektrickými světly v jednotlivých místnostech. 
 
Akustika 
Stavební konstrukce jsou navrženy na požadavky zvukové izolace mezi místnostmi 
v obytných budovách. Je řešena v samostatné příloze – Stavební fyziky 
b) Výkresová část 
D.1.1.1 PŮDORYS 1.NP 
D.1.1.2 PŮDORYS 2.NP 
D.1.1.3 ŘEZ A1-A1 
D.1.1.4 ŘEZ A2-A2 
D.1.1.5 POHLEDY SV, SZ 
D.1.1.6 POHLEDY JZ, JV 
D.1.1.7 DETAIL A 
D.1.1.8 DETAIL B, DETAILC 
D.1.1.9 DETAIL D 
D.1.1.10 DETAIL E 
D.1.1.11 DETAIL F 
D.1.1.12 VÝPIS SKLADEB 
D.1.1.13 VÝPIS SKLADEB SE ZABUDOVÁNÍM DO KONSTRUKCE 
D.1.1.14 VÝPIS VNĚJŠÍCH DVEŘÍ A OKEN 
D.1.1.15 VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ 
D.1.1.16 VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ 
D.1.1.17 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ 





 Bakalářskou prací byla zpracována projektová dokumentace ve stupni pro pro-
vádění stavby. Dokumentace obsahuje přípravné a studijní práce, situační výkresy, ar-
chitektonicko-stavební řešení, stavebně konstrukční řešení, požárně bezpečnostní řešení 
a stavební fyziku. Dokumentace byla zpracována podle předepsaných norem, vyhlášek, 
právních předpisů a technických listů od jednotlivých výrobců materiálů. V projektové 
dokumentaci byl zpracován samostatně stojící nadstandardní rodinný dům, který je na-
vržen podle moderního architektonického stylu. Dům je navržen pro čtyřčlennou rodinu 
k celoročnímu užívání. Součástí domu je garáž pro dva osobní automobily. Jedná  
se o nepodsklepenou stavbu se dvěma podlažími, která je zastřešena plochou střechou. 
Nad garáží je plochá vegetační střecha. Pozemek se nachází v Perknově u Havlíčkova 
Brodu. Přístup na pozemek je orientován na severovýchodní stranu, na které se nachází 
vedlejší příjezdová komunikace. Stavba je situována v mírně svažitém terénu od severu 
k jihu. Zadání práce bylo vytvoření projektové dokumentace ve stupni pro provádění 
stavby pro nadstandardní rodinný dům. Bakalářská práce je vypracována podle zadání  
s dodržením jednotlivých požadavků a zásad k správnému návrhu stavby a také podle 














4.  Seznam požitých zdrojů 
Normy 
ČSN 73 0540-1/2011 – Tepelná ochrana budov 
ČSN 73 0540-2/2011 – Tepelná ochrana budov 
ČSN 73 0540-3/2011 – Tepelná ochrana budov 
ČSN 73 0532/2000 – Akustika, hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí 
ČSN 73 4301/Z1/2004 – Obytné budovy 
ČSN 01 3450/2006 Technické výkresy – Instalace Zdravotnické a plynovodní instalace 
ČSN 01 3420/2004 – Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části 
ČSN 01 3406/1988 Výkresy ve stavebnictví – Označování stavebních hmot v řezech 
ČSN 73 0802:05/2009 – Požární bezpečnost staveb-Nevýrobní objekty 
ČSN 73 0810:04/2009 – Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 
ČSN EN 1990 – Zásady navrhování konstrukcí 
ČSN 73 1901 – Navrhováni střech- Základní ustanovení 
ČSN EN 1990 – Zásady navrhování konstrukcí 
 
Vyhlášky 
Vyhláška č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby 
Vyhláška č. 23/2008 Sb. O technických podmínkách požární ochrany staveb 
Vyhláška č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb 
 
Právní předpisy 
Zákon č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 
Zákon č. 133/1998 Sb. O požární ochraně  
Předpis č. 309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci  
Předpis č. 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích  
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích  
Předpis č. 362/2005 Sb. Nařízeni vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 


















Nástroje Microsoft office 2007 









5.  Seznam použitých zkratek a symbolů 
SO01   Stavební objekt 01 
RD   Rodinný dům 
NP   Nadzemní podlaží 
EPS   expandovaný polystyren 
XPS   extrudovaný polystyren 
ŽB   železobeton 
PE   polyetylen 
BOZP   bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
ČSN   Česká technická norma 
TI   Tepelná izolace 
PT   Původní terén 
UT   Upravený terén 
RŠ   Revizní šachta 
DN   Světlost potrubí 
T   Truhlářské výrobky 
K   Klempířské výrobky 
Z   Zámečnické Výrobky 
S   Skladby konstrukcí 
D   Dveře 
O   Okno 
SPB   Stupeň požární bezpečnosti 
PHP   Přenosný hasicí přístroj 
B.p.v   Balt po vyrovnání 










]  Vypočtený součinitel prostupu tepla 
Ht   Měrná ztráta prostupem 
bj   Teplotní redukční součinitel 
A/V   Objemový faktor budovy 
Rsi   Přestup tepla na vnitřní straně stěny 
Rse   Přestup tepla na vnější straně stěny 
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θa,i   Návrhová teplota vnitřního vzduchu 
θi   Teplota vnitřního vzduchu 
θe   Návrhová teplota venkovního vzduchu 
∆ θa,i   Přirážka dle typu objektu 
θsi.min   Nejnižší povrchová teplota 
FRsi [-]  Vypočtený teplotní faktor vnitřního povrchu  
FRsinorm [-]  Normový teplotní faktor vnitřního povrchu  
RW   Vážená laboratorní neprůzvučnost 
R´W   Vážená stavební neprůzvučnost 
R´W, pož  Požadovaná vážená stavební neprůzvučnost  
K   Výpočtová korekce 
Pv   Výpočtové požární zatížení 
ps   Stálé požární zatížení 
pn   Nahodilé požární zatížení 
an   Součinitel pro nahodilé požární zatížení 
as   Součinitel pro stále požární zatížení 
R   Nosnost konstrukce 
E   Celistvost konstrukce 
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PÚ   Požární úsek 
MJ   Měrná jednotka 
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